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Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí Ø.Ìèðçè¸åâ íà ñîâìåñòíîé ñåñ-
ñèè Îëèé Ìàæëèñà â 2016 ãîäó îáîçíà÷èë ïðèîðèòåòîì âíåøíåé ïîëè-
òèêè Óçáåêèñòàíà ðàçâèòèå ñîòðóäíè÷åñòâà ñ áëèçêèìè ñîñåäÿìè Öåíò-
ðàëüíî-àçèàòñêîãî ðåãèîíà. Ýòî ñòàëî âàæíûì øàãîì, íàïðàâëåííûì íà
àêòèâèçàöèþ ïåðåãîâîðíîãî ïðîöåññà ïî ïðàâîìó îôîðìëåíèþ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàíèöû ñ ñîïðåäåëüíûìè ñòðàíàìè.
5 àïðåëÿ 2018 ã. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí ¹ÓÏ-
5400 óòâåðæäåíû «Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ âíåøíåïîëè-
òè÷åñêîãî è âíåøíåýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Ðåñïóáëèêè Óçáå-
êèñòàí ñ îñíîâíûìè çàðóáåæíûìè ïàðòíåðàìè íà ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñ-
ïåêòèâó», â êîòîðûõ îêîí÷àòåëüíîå çàâåðøåíèå ïðîöåññà äåëèìèòàöèè
è äåìàðêàöèè Ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû Óçáåêèñòàíà çàÿâëåíî îäíèì èç
âàæíåéøèõ ïðèîðèòåòîâ âíåøíåé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà.
Óñêîðåíèå ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ïðàâîâîãî îôîðìëåíèÿ ãðàíèöû òàêæå
âêëþ÷åíû â Ïëàí ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè äåéñòâèé ïî
äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí â 2017-2021 ãîäàõ.
Êàê èçâåñòíî, Óçáåêèñòàí, íàõîäÿñü â öåíòðå ðåãèîíà, èìååò îáùóþ
ãðàíèöó ñî âñåìè ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè, åå ïðîòÿæåííîñòü ñî-
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ñòàâëÿåò áîëåå 7000 êì, â òîì ÷èñëå ñ Êàçàõñòàíîì 2356,31 êì, ñ Êûð-
ãûçñòàíîì 1476,12 êì, ñ Òàäæèêèñòàíîì 1296,9 êì, ñ Òóðêìåíèñòàíîì
1831,49 è ñ Àôãàíèñòàíîì 143,0 êì.
Íàðÿäó ñ àêòèâèçàöèåé ñîòðóäíè÷åñòâà Óçáåêèñòàíà ñ çàðóáåæíûìè
ãîñóäàðñòâàìè â äðóãèõ âàæíûõ ñôåðàõ, ïåðåãîâîðíûé ïðîöåññ ïî âîï-
ðîñàì äåëèìèòàöèè è äåìàðêàöèè ãðàíèö ñî
ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè ïðèîáðåë íåïðå-
ðûâíûé õàðàêòåð. Ñ àâãóñòà 2016 ã. ïî èþëü
2018 ã. ïðîâåäåíû 63 âñòðå÷è ïðàâèòåëüñòâåí-
íîé äåëåãàöèè Óçáåêèñòàíà ñ ïðàâèòåëüñòâåí-
íûìè äåëåãàöèÿìè ñîñåäíèõ ñòðàí, â òîì ÷èñ-
ëå ñ Êàçàõñòàíîì 17, Êûðãûçñòàíîì 27, Òàä-
æèêèñòàíîì 9, Òóðêìåíèñòàíîì 9 è Àôãàíèñ-
òàíîì 1.
Îñíîâíûìè ðåçóëüòàòàìè ðàáîòû â ñôåðå äåëèìèòàöèè è äåìàðêà-
öèè ãðàíèöû, ðåøåíèÿ ïðèãðàíè÷íûõ ïðîáëåì ñòàëî ïîäïèñàíèå â õîäå
ãîñóäàðñòâåííûõ âèçèòîâ Ïðåçèäåíòà Óçáåêèñòàíà Ø.Ìèðçè¸åâà â
Êûðãûçñêóþ Ðåñïóáëèêó è Ðåñïóáëèêó Òàäæèêèñòàí 5 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.
è 9 ìàðòà 2018 ã. ñîîòâåòñòâåííî Äîãîâîðà îá óçáåêñêî-êûðãûçñêîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé ãðàíèöå íà åå ñîãëàñîâàííóþ ÷àñòü è Äîãîâîðà îá îò-
äåëüíûõ ó÷àñòêàõ óçáåêñêî-òàäæèêñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû.
Ïîñëå äîëãèõ áåñïëîäíûõ ñïîðîâ, íàêîíåö, áëàãîäàðÿ îòêðûòîé è
ïðàãìàòè÷íîé ïîëèòèêå Ïðåçèäåíòà Óçáåêèñòàíà áûëî íàéäåíî ïîíèìà-
íèå ïî âîïðîñó î ðàéîíå òî÷êè ñòûêà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö ìåæäó
Óçáåêèñòàíîì, Êàçàõñòàíîì è Òóðêìåíèñòàíîì. Ñîîòâåòñòâóþùèé äî-
ãîâîð áûë ïîäïèñàí â íîÿáðå 2017 ã. â Ñàìàðêàíäå â ðàìêàõ Ìåæäóíà-
ðîäíîé êîíôåðåíöèè âûñîêîãî óðîâíÿ ïî Öåíòðàëüíîé Àçèè.
Ñ Êàçàõñòàíîì äåëèìèòàöèÿ ëèíèè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû óæå
çàâåðøåíà, âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû ïî ïîäãîòîâêå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ
ê Äîãîâîðó î äåìàðêàöèè Ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû.
Ñ Òóðêìåíèñòàíîì Äîãîâîð î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàíèöå áûë ïîäïèñàí â ñåíòÿáðå 2000 ã.
â Àøõàáàäå, â êîòîðîì 10 ó÷àñòêîâ áûëè âû-
âåäåíû çà ñêîáêè äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ðàáîòû ïî
íèì. Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðåííîñòüþ, äîñ-
òèãíóòîé íà âûñøåì óðîâíå â ìàðòå 2017 ã. â
Àøõàáàäå â õîäå ãîñóäàðñòâåííîãî âèçèòà Ïðå-
çèäåíòà Óçáåêèñòàíà Ø.Ìèðçè¸åâà â Òóðêìå-
íèñòàí, ïîñëå ìíîãîëåòíåãî ïåðåðûâà áûëè
âîçîáíîâëåíû ïåðåãîâîðû ðàáî÷èõ ãðóïï ïî
âîïðîñàì ãðàíèöû. Âñåãî çà ïåðèîä ñ ìàðòà
Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ: ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïåðåãîâîðíûé ïðîöåññ
ïî âîïðîñàì äåëèìè-
òàöèè è äåìàðêàöèè
ãðàíèö ñî ñòðàíàìè
Öåíòðàëüíîé Àçèè
ïðèîáðåë íåïðåðûâíûé
õàðàêòåð.
Áëàãîäàðÿ îòêðûòîé
è ïðàãìàòè÷íîé
ïîëèòèêå Ïðåçèäåíòà
Óçáåêèñòàíà íàéäåíî
ïîíèìàíèå ïî âîïðîñó
î ðàéîíå òî÷êè ñòûêà
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö
ìåæäó Óçáåêèñòàíîì,
Êàçàõñòàíîì è
Òóðêìåíèñòàíîì.
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2017 ïî èþëü 2018 ã. ñîñòîÿëèñü 9 âñòðå÷ ðàáî÷èõ ãðóïï ïðàâèòåëü-
ñòâåííûõ äåëåãàöèé äâóõ ñòðàí.
Ñ Àôãàíèñòàíîì â ôåâðàëå 2018 ã. ïðî-
âåäåíà âñòðå÷à, â õîäå êîòîðîé áûëè ðàñ-
ñìîòðåíû âîïðîñû óêðåïëåíèÿ áåðåãîâ ïî-
ãðàíè÷íîé ïîëîñû ïî ð. Àìóäàðüÿ.
Óðåãóëèðîâàíèå âîïðîñîâ ãðàíèö Óçáå-
êèñòàíà ñ ñîñåäíèìè ãîñóäàðñòâàìè âûçû-
âàëî âåñüìà ïîçèòèâíóþ ðåàêöèþ è âûñî-
êóþ îöåíêó íå òîëüêî â ñàìèõ ñòðàíàõ ðå-
ãèîíà è ÑÍÃ, íî è âî âñåì ìèðå. Ñèìïòîìàòè÷íûìè îòíîñèòåëüíî ýòîãî
ÿâëÿþòñÿ ìíåíèÿ çàðóáåæíûõ ýêñïåðòîâ.
Áðèòàíñêèé ïîëèòîëîã Ñàéïèð Ôóðñòåíáåðã îòìåòèë: «Çà ñâîé îò-
íîñèòåëüíî íåáîëüøîé ñðîê ó êîðìèëà âëàñòè Ìèðçè¸åâ ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàë, ÷òî óìååò íå òîëüêî ãîâîðèòü, íî è äåëàòü. Íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî
åãî ïîåçäêà â Íüþ-Éîðê ñòàëà ïåðâûì âèçèòîì óçáåêñêîãî ëèäåðà â
ÎÎÍ çà ïîñëåäíèå 15 ëåò. Ìèðçè¸åâ òàêèì îáðàçîì ïîëîæèë êîíåö
ìíîãîëåòíåé ñàìîèçîëÿöèè Óçáåêèñòàíà. Êðîìå òîãî, ìíîãèå èçëîæåí-
íûå Ìèðçè¸åâûì èäåè îòíîñèòåëüíî áóäóùåãî ñòðàíû ñòàëè ïðåòâî-
ðÿòüñÿ â æèçíü. Íàïðèìåð, ðåçóëüòàòîì åãî ñòðåìëåíèÿ âîçîáíîâèòü
ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè ñòàëî,
â ÷àñòíîñòè, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î äåëèìèòàöèè ãðàíèöû ñ Êûðãûç-
ñòàíîì. Äàííàÿ ïðîáëåìà äàâíî ñëóæèëà ïðåïÿòñòâèåì äëÿ íàëàæèâà-
íèÿ äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé».
Ýëèñ Óýëëñ, çàìåñòèòåëü ïîìîùíèêà Ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ
ÑØÀ ïî äåëàì Þæíîé è Öåíòðàëüíîé Àçèè, çàÿâèë: «Ñåãîäíÿ îäíîé èç
âàæíåéøèõ íîâîñòåé ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî âûäâèãàåìûå Ïðåçèäåíòîì
Óçáåêèñòàíà Øàâêàòîì Ìèðçè¸åâûì èíèöèàòèâû ñëóæàò äàëüíåéøå-
ìó ðàçâèòèþ ðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Â ðåçóëüòàòå ó ãîñóäàðñòâ
Öåíòðàëüíîé Àçèè ïîÿâëÿåòñÿ áîëüøå øàíñîâ äëÿ ïîëíîé ðåàëèçàöèè
ñâîåãî ïîòåíöèàëà. Øàâêàò Ìèðçè¸åâ îòêðûâàåò ãîñóäàðñòâó âíå-
øíèé ìèð, ïðîòÿãèâàåò ñîñåäÿì ðóêó äðóæáû, ïðèíèìàåò ìåðû ïî ðå-
øåíèþ âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ ãðàíèö».
Àíäðåé Ãðîçèí, çàâåäóþùèé îòäåëîì Öåíòðàëüíîé Àçèè Èíñòèòó-
òà ñòðàí ÑÍÃ, ñêàçàë ñëåäóþùåå: «Ïîÿâëåíèå Øàâêàòà Ìèðçè¸åâà íà
ïîëèòè÷åñêîé àðåíå Öåíòðàëüíîé Àçèè ïîëîæèòåëüíî ñêàçàëîñü íà
îòíîøåíèÿõ ñòðàí ñîñåäåé. Â Öåíòðàëüíîé Àçèè òðàíñôîðìèðóåòñÿ
ñèñòåìà ìåæãîñóäàðñòâåííûõ îòíîøåíèé ïîñëå òîãî, êàê â Óçáåêèñ-
òàíå ïîìåíÿëîñü ðóêîâîäñòâî. Çà ïðîøåäøèé ãîä Òàøêåíò ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàë âûñîêóþ àêòèâíîñòü íà ñàìûõ ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ. Íå-
äàâíèé âèçèò Ìèðçè¸åâà â Áèøêåê è ïîäïèñàííîå ñîãëàøåíèå î ÷àñ-
È. Íåúìàòîâ
Ýëèñ Óýëëñ: «Âûäâèãàåìûå
Ïðåçèäåíòîì Óçáåêèñòàíà
Øàâêàòîì Ìèðçè¸åâûì
èíèöèàòèâû ñëóæàò
äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ
ðåãèîíàëüíîãî
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òè÷íîé äåëèìèòàöèè è äåìàðêàöèè ãðàíèö ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íûì ïðèìå-
ðîì òîìó».
Äæåéìñ Äóðñî, àìåðèêàíñêèé êîëóìíèñò èçäàíèÿ è óïðàâëÿþùèé
äèðåêòîð êîíñàëòèíãîâîé êîìïàíèè Corsair LLC, îòìåòèë: «Óçáåêèñ-
òàí ïîäïèñàë ñîãëàøåíèå ñ Êûðãûçñòàíîì î äåëèìèòàöèè ãðàíèöû. Òàø-
êåíò äàæå ñîãëàñèëñÿ ïîìî÷ü â ñòðîèòåëüñòâå ÃÝÑ íà ðåêå Íàðûí.
Âàæíûìè ðåçóëüòàòàìè íåäàâíåãî âèçèòà Øàâêàòà Ìèðçè¸åâà â Áèø-
êåê ñòàëè âîçîáíîâëåíèå ðàáîòû êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíûõ ïóíêòîâ â
Ôåðãàíñêîé äîëèíå è îáëåã÷åíèå ïåðåäâèæåíèÿ íàñåëåíèÿ ìåæäó äâóìÿ
ñòðàíàìè».
Ïîäîáíûõ êîììåíòàðèåâ çàðóáåæíûõ ïîëèòîëîãîâ è ýêñïåðòîâ
î÷åíü ìíîãî. Èõ îáùåå ìíåíèå ñâîäèòñÿ ê òîìó, ÷òî îòêðûòàÿ ïîëè-
òèêà äîáðîñîñåäñòâà è äðóæáû, ïðîâîäèìàÿ Ïðåçèäåíòîì Ø. Ìèð-
çè¸åâûì, ïîêàçûâàåò, ÷òî ëèäåð Óçáåêèñòàíà óìååò èäòè íà êîìïðî-
ìèññ è íàéòè ðåøåíèÿ ïî ñàìûì ñëîæíûì âîïðîñàì, êîòîðûå êîïè-
ëèñü ãîäàìè è ìåøàëè ðàçâèòèþ íîðìàëüíûõ îòíîøåíèé ñ ñîñåäíèìè
ãîñóäàðñòâàìè.
Äåéñòâèòåëüíî, Äîãîâîðà î ãðàíèöå, ïîäïèñàííûå ñ Êûðãûçñòàíîì
è Òàäæèêèñòàíîì, îòêðûëè áîëüøèå âîçìîæíîñòè íàøåé ñòðàíå äëÿ
ðàçâèòèÿ öèâèëèçîâàííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, ïðèãðàíè÷-
íîé òîðãîâëè, ðîñòà òîâàðîîáîðîòà è, ñàìîå ãëàâíîå, ñîçäàëè áëàãîïðè-
ÿòíûå óñëîâèÿ ïåðåäâèæåíèÿ ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì â ïðèãðàíè÷-
íûõ ðàéîíàõ.
Áëàãîäàðÿ äîñòèæåíèþ äîãîâîðåííîñòåé ñ Êûðãûçñòàíîì î ñíÿòèè
îãðàíè÷åíèé íà ïîãðàíè÷íûõ ïóíêòàõ è ñ Òàäæèêèñòàíîì î ïîëíîôîð-
ìàòíîì ôóíêöèîíèðîâàíèè ïîãðàíïîñòîâ êîëè÷åñòâî ãðàæäàí, åæåä-
íåâíî ïåðåñåêàþùèõ óçáåêñêî-êûðãûçñêóþ ãðàíèöó, äîñòèãàåò 30 òûñ.
÷åëîâåê, à óçáåêñêî-òàäæèêñêóþ ãðàíèöó äî
20 òûñ. ÷åëîâåê.
Âî âðåìÿ ñëóæåáíûõ êîìàíäèðîâîê â ñî-
ñåäíèå ãîñóäàðñòâà ìû ñòàíîâèìñÿ ñâèäåòå-
ëÿìè òîãî, ÷òî îôèöèàëüíûå ëèöà è ðÿäî-
âûå ãðàæäàíå ýòèõ ñòðàí âûñêàçûâàþò èñ-
êðåííþþ áëàãîäàðíîñòü Ïðåçèäåíòó Óçáå-
êèñòàíà Ø.Ìèðçè¸åâó çà îòêðûòóþ è äîá-
ðîñîñåäñêóþ ïîëèòèêó â îòíîøåíèè ñîñåäåé.
Îñîáóþ ïðèçíàòåëüíîñòü ëèäåðó íàøåé ñòðà-
íû âûðàæàåò íàñåëåíèå ïðèãðàíè÷íûõ ðàé-
îíîâ Êûðãûçñòàíà è Òàäæèêèñòàíà, ãäå ìíîãèå ëþäè èìåþò òåñíûå ðîä-
ñòâåííûå ñâÿçè ñ óçáåêñêèìè ñåìüÿìè, ïðîæèâàþùèìè â íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ, ïðèëåãàþùèõ ê ïðèãðàíè÷íîé çîíå.
Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ: ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû
Ïðåçèäåíò Óçáåêèñòàíà
óìååò èäòè íà
êîìïðîìèññ è íàéòè
ðåøåíèÿ ïî ñàìûì
ñëîæíûì âîïðîñàì,
êîòîðûå ãîäàìè
íàêàïëèâàëèñü è ìåøàëè
ðàçâèòèþ íîðìàëüíûõ
îòíîøåíèé ñ ñîñåäíèìè
ãîñóäàðñòâàìè.
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×òîáû ãëóáæå ïîíÿòü âàæíîñòü è íåîáõîäèìîñòü óðåãóëèðîâàíèÿ
âîïðîñîâ ãðàíèöû, íàäî îáðàòèòüñÿ ê èñòîðèè ðåøåíèÿ äåëèìèòàöèè è
äåìàðêàöèè ãðàíèöû íàøåé ñòðàíû ñ ñîñåäÿìè.
Ïåðåãîâîðíûé ïðîöåññ ïî äåëèìèòàöèè è äåìàðêàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ãðàíèö Óçáåêèñòàíà ñî ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè íà÷àëñÿ â 2000
ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Êàáè-
íåòà Ìèíèñòðîâ îò 3 íîÿáðÿ 1999 ã. ¹487-
115 «Î ìåðàõ ïî óñòàíîâëåíèþ è îáóñòðîé-
ñòâó Ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû Ðåñïóáëèêè
Óçáåêèñòàí». Ýòîò ïðîöåññ ïðîäîëæàëñÿ
âïëîòü äî ïîäïèñàíèÿ ñ Òóðêìåíèñòàíîì Äî-
ãîâîðà î ãðàíèöå â ñåíòÿáðå 2000 ã. â Àø-
õàáàäå, ïðè÷åì 10 ó÷àñòêîâ áûëè âûâåäåíû
çà ñêîáêè äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ðàáîòû ïî íèì.
5 îêòÿáðÿ 2002 ã. â Äóøàíáå ïîäïèñàí Äîãîâîð îá óçáåêñêî-òàäæèêñêîé
ãðàíèöå íà åå ñîãëàñîâàííóþ ÷àñòü.
Êàê èçâåñòíî, ïåðåãîâîðû ïî îêîí÷àòåëüíîìó óðåãóëèðîâàíèþ âîï-
ðîñîâ ãðàíèöû ñ ñîñåäíèìè ñòðàíàìè, ïðîäîëæàâøèåñÿ áîëåå 15 ëåò
áåçðåçóëüòàòíî, â êîíå÷íîì èòîãå çàøëè â òóïèê.
Ìíîãîëåòíèå ñïîðû, ïîðîþ äàæå ïðîòèâîñòîÿíèå, ïî òàêèì âîïðî-
ñàì, ïî êîòîðûì ïðè çäðàâîì ïîäõîäå ìîæíî áûëî íàéòè ðàçóìíûå
ðåøåíèÿ, î÷åíü ÷àñòî ïðèâîäèëè íå òîëüêî ê ðàçíîãëàñèÿì, íî è ïîãðà-
íè÷íûì èíöèäåíòàì.
Ê ñîæàëåíèþ, ðåçóëüòàòîì ýòîãî ñòàëî íå òîëüêî çàòÿãèâàíèå ïðî-
öåññà äåëèìèòàöèè ãðàíèöû, íî è ñîçäàíèå èñêóññòâåííûõ áàðüåðîâ íà
ïóòè ðàçâèòèÿ îòíîøåíèé ìåæäó Óçáåêèñòàíîì è ñòðàíàìè ðåãèîíà, îò
êîòîðûõ â îñíîâíîì ñòðàäàëè îáû÷íûå ãðàæäàíå, îñîáåííî íàñåëåíèå
ïðèãðàíè÷íûõ ðàéîíîâ.
Ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ â îòíîøåíèÿõ ìåæäó Óçáåêèñòàíîì è ñîñåäÿ-
ìè íàñòîÿòåëüíî òðåáîâàëà ïåðåñìîòðà âñåãî êîìïëåêñà âîïðîñîâ äâóñòî-
ðîííåãî ñîòðóäíè÷åñòâà è èçìåíåíèÿ ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ âîïðîñîâ äå-
ëèìèòàöèè ãðàíèö, à òàêæå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïîãðàíè÷íûõ ïóíêòîâ
ïðîïóñêà. Â ñâÿçè ñ ýòèì, ïî ïîðó÷åíèþ Ïðåçèäåíòà Óçáåêèñòàíà áûëî
ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðîâîäèòü ïåðåãîâîðû ñ ñîñåäíèìè ñòðàíàìè ïî âîïðî-
ñàì äåëèìèòàöèè è äåìàðêàöèè ãðàíèö íà îñíîâå òðåõ ãëàâíûõ ïðèíöè-
ïîâ. Ïåðâûé: ñòðîãèé ó÷åò âçàèìíûõ èíòåðåñîâ; âòîðîé: ãëóáîêî ïðîäó-
ìàííûé ðàçóìíûé êîìïðîìèññ; òðåòèé: ýêâèâàëåíòíûé îáìåí çåìåëüíû-
ìè ó÷àñòêàìè. Âñå ñòîðîíû ñîãëàñèëèñü â òîì, ÷òî áåç ïðèìåíåíèÿ è
ñîáëþäåíèÿ ýòèõ ïðèíöèïîâ íåâîçìîæíî óðåãóëèðîâàòü âîïðîñû ãðàíè-
öû íå ñ îäíîé ñòðàíîé ðåãèîíà, òàê êàê âñåì ñòðàíàì Öåíòðàëüíîé Àçèè
äîñòàëîñü î÷åíü çàïóòàííîå íàñëåäèå îò Ñîâåòñêîãî ñîþçà.
È. Íåúìàòîâ
Ìíîãîëåòíèå ñïîðû ïî
âîïðîñàì äåëèìèòàöèè
ãðàíèö, ïî êîòîðûì ìîæíî
áûëî íàéòè ðàçóìíûå
ðåøåíèÿ, î÷åíü ÷àñòî
ïðèâîäèëè íå òîëüêî ê
ðàçíîãëàñèÿì, íî è
ïîãðàíè÷íûì èíöèäåíòàì.
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Ïî ðåçóëüòàòàì ïåðåãîâîðîâ è ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ñîâìåñòíûõ ïîëå-
âûõ îáñëåäîâàíèé, à òàêæå èçó÷åíèÿ àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ è êàðòîãðà-
ôè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ áûëè âûÿâëåíû òå ïðîáëåìû, êîòîðûå óñëîæíÿëè
îïèñàíèå ëèíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö ñ ñîñåäíèìè ñòðàíàìè.
Ïåðâàÿ è îñíîâíàÿ ïðîáëåìà – ýòî îòñóòñòâèå ëåãèòèìíîé, òî åñòü
ïðîøåäøèé âñþ ïðîöåäóðó óòâåðæäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû äëÿ äåëèìèòà-
öèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö ïðàêòè÷åñêè ñî âñåìè ñòðàíàìè Öåíòðàëü-
íîé Àçèè.
Âòîðàÿ ïðîáëåìà – ýòî ïðîòèâîðå÷èÿ â äîêóìåíòàõ, ïðèíÿòûõ â
ãîäû ðàçìåæåâàíèÿ Ñðåäíåàçèàòñêèõ ðåñïóáëèê â 1924-1927 ãã. è äîêó-
ìåíòàõ, ïðèíÿòûõ â 1930-å ãîäû è ïîçæå.
Òðåòüÿ ïðîáëåìà – ýòî íåñîîòâåòñòâèå ëèíèè ãðàíèö, óêàçàííûõ íà
êàðòàõ ñ ôàêòè÷åñêèì èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü, èððèãàöèîííûõ ñåòåé,
ðàñïîëîæåíèåì ìíîãèõ èíôðàñòðóêòóðíûõ îáúåêòîâ, äîìîâëàäåíèé è
êëàäáèù.
Óæå åñòü âñå îñíîâàíèÿ óòâåðæäàòü, ÷òî áëàãîäàðÿ ïîëèòè÷åñêîé
âîëå è íàñòîé÷èâîñòè Ïðåçèäåíòà Óçáåêèñòàíà Ø.Ìèðçè¸åâà çà êîðîò-
êèé ïåðèîä êîìèññèÿì óäàëîñü íàéòè âçàèìîïðèåìëåìûå ðåøåíèÿ ïî
ñàìûì ñëîæíûì è çàïóòàííûì ó÷àñòêàì íà ëèíèè ãðàíèö íàøåé ñòðàíû
ñ ñîñåäÿìè.
Íåñîìíåííî, ïîäïèñàíèå Äîãîâîðà îá óçáåêî-êûðãûçñêîé ãðàíèöå è
Äîãîâîðà îá îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ óçáåêñêî-òàäæèêñêîé ãðàíèöå, à òàêæå
Äîãîâîðà î ðàéîíå òî÷êè ñòûêà ìåæäó Óçáåêèñòàíîì, Êàçàõñòàíîì è
Òóðêìåíèñòàíîì ñòàëè âàæíûì èñòîðè÷åñêèì ñîáûòèåì â ïîëèòè÷åñêîé
æèçíè Óçáåêèñòàíà.
Èíòåíñèâíàÿ ðàáîòà ïî îêîí÷àòåëüíîìó çàâåðøåíèþ ïðàâîâîãî îôîð-
ìëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö Óçáåêèñòàíà ñî ñòðàíàìè ðåãèîíà ïðî-
äîëæàåòñÿ.
Ãðàæäàíå Óçáåêèñòàíà óáåæäåíû, ÷òî ãðàíèöà ìåæäó áðàòñêèìè
íàðîäàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè ñòàíåò ãðàíèöåé ìèðà, äðóæáû è ñîòðóä-
íè÷åñòâà.
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